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Toko Samudra aalah sebuah toko sepatu yang bertempatan di JL. Kepaandean No.182 
Palembang. Toko Samudra menjual produk sepatu yang berkualitas dengan harga yang 
murah. 
 Produk-produk yang di tawarkan di Toko Samudra juga selalu mengikuti perkembangan 
fashion yang sedang trend pada jaman sekarang untuk menarik minat konsumenya. 
Tersedia berbagai macam model dan jenis dari sepatu yang ditawarkan oleh Toko Samudra. 
Merode pendekatan yang digunakan pada sistem informasi ini menggunakan metode 
terstruktur, sedangkan metoe pengembangan menggunakan prototype dengan teknik 
pengumpulan data observasi dan wawancara, sedangkan alat yang digunakan dalam 
merancang sistem berupa Flowchart, Entity Relationship Diagram, DFD dan pengembangan 
aplikasi berbasis web. 
Dengan diterapkanya perancangan sistem informasi penjualan sepatu pada Toko Samudra 
yang bersifat web, diharapkan dapat mempermudah dalam mengelola seluruh data 
penjualan dan pembelian tanpa harus terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam mengelola data 
tersebut. Sehingga Toko Samudra tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
secara maksimal. 
 




























Ocean Stores  is a shoe store located at JL. Kepaandean No.182 Palembang. Ocean stores sells 
quality footwear products at low prices.  
The products offerend at Ocean stores  also keep up with the trend of fashion that is 
currently in trend to attract consumers.  
There are a variety of models and types of shoes offered by Ocean stores.  
The approach method used in this information system uses a structured method, while the 
development method uses a prototype with observation and interview data collection 
techniques, while the tools used in designing the system are Flowcharts, Entity Relationship 
Diagrams, DFD and web-based application development. 
The design of information systems for selling shoes at Ocean Stores that are web, is expected 
to make it easier to manage all sales and purchase data without having to make mistakes and 
errors in managing the data. So that the Qcean Stores can achieve the goals that have been 
set to the maximum. 
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